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ABSTRACT
Saliva  adalah  cairan  kompleks  yang  diproduksi  oleh  kelenjar  saliva  yang mempunyai peranan penting dalam mempertahankan
keseimbangan  ekosistem di dalam  rongga  mulut  dan  berfungsi  dalam  mencegah  terjadinya  karies.  Sorbitol termasuk  ke 
dalam  golongan  gula  alkohol  dan  berfungsi  sebagai  pengganti sukrosa  dalam  mencegah  terbentuknya  karies  gigi.  Jenis  gula
 ini  lebih  aman terhadap  gigi,  karena  difermentasikan  dengan  lambat  oleh  S  .mutans.  Sorbitol dapat menyebabkan terjadinya
sedikit perubahan pH pada plak, dan menghambat proses  fermentasi  bakteri.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat 
perbedaan pH  saliva  sebelum  dan  sesudah  menyikat  gigi  dengan  pasta  gigi  yang mengandung  sorbitol  pada  mahasiswa 
FKG  Unsyiah  Angkatan  2014.  Subjek penelitian  ini  berjumlah  47  orang  dengan  desain  pre  test-post  test  control  grup.
Pengambilan  saliva  dilakukan  dengan  metode  spitting.  Subjek  menyikat  gigi dengan  pasta  gigi  yang  mengandung  sorbitol 
dan  tidak  diperbolehkan  untuk makan  dan  minum  selama  1  jam  sebelum  distimulasi.  Subjek  diintruksikan meludah  selama 
5  menit  dalam  interval  setiap  1  menit.  Pengukuran  pH  saliva menggunakan  pH  meter  digital.  Berdasarkan  hasil  uji 
t-berpasangan.  terlihat adanya  peningkatan  rerata  pH  saliva  yang  bermakna  secara  statistik  (p
